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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




















Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. 
( Q.S. Anisa’, 59)  
Carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. 
 ( H.R Buchori) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Untuk mendiskripsikan indikasi sikap 
profesionalisme guru Pendidikan Kewarga-negaran di SLTA Muhammadiyah 
Karanganyar; (2) Untuk mendiskripsikan kinerja akademik guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di SLTA Muhammadiyah Karanganyar. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
strategi penelitian studi kasus. Subyek penelitian adalah guru PKn SLTA 
Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 9 subyek penelitian dari 3 
sekolah yakni SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, SMK Muhammadiyah 2 
Karanganyar dan SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara terstruktur,observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan 
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan 
penarikan simpulan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Sikap profesional guru PKn di ketiga 
sekolah melalui jawaban 9 responden sebanyak 5 responden menjawab positif atau 
menunjukkan profesional yang tinggi, sedangkan 3 responden atau 33% menyatakan 
jawaban kadang-kadang atau sikap profesional yang sedang, adapun 1 responden 
atau 11 % memiliki jawaban yang tidak pernah atau rendah; (2) Kinerja akademik ke 
sembilan responden menyatakan jawaban 6 responden atau 67% menjawab ya, 
sedangkan 2 responden atau 22% menyatakan jawaban yang dalam kategori indikasi 
sedang dan  1 responden atau 11% menyatakan kurang atau rendah dalam kinerja 
akademik. 
Jadi dari hasil temuan menunjukkan bahwa sikap profesional dan kinerja 
akademik guru PKn di SLTA Muhammadiyah Karanganyar cenderung meningkat. 
Hal ini dilihat dari meningkatnya kompetensi dasar guru dan kinrja akademik 
melalui indikasi memiliki relevansi dari kualifikasi pendidikan dan komitmen untuk 
meningkatkan profesi dan perubahan menuju pembelajaran yang inovatif.  
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